






















































































































































































































































































































































































































































































































































































先生に向って朗読゜組 の 生 徒 は ギ






















































れ て い る こ と が 分 か る が 、
本を読んだり、




























あ ろ う 。










こ の 間 、
生徒同士大いに語り合
七






哲 学 ・ 思 想 論 集
第 七 号



























































トたる教師の厳しい指濁の下に、悪しきものを避け、善なるものへの愛を陥うところの十仝な意味での「認識」な の で あ る 。
た し か に 、

































が 、 「 習 慣 よ り む し
ろ理性に従う」という場合の「習慣」と
は 一 体 何 を 意 味 す る の
ニ 四 五 、
二 五 二 、
L販八ニ―)||を見れば了解される如
く、
バ ス カ ル
の 修 得 か 、


















































































































































ポ ー ル Ii



















修道尼の手で行なわれた点に起囚するの で あ ろ う 。




後 者 か わ す か 一 0ないし二九頁捏度で あ る の に ひ き か え 、
肘 者 は 一 0 0 貞 に 及 ん で お り 、
単 純 け 算 で は 七 ー ， 十 伯 の 分 鼠 と い う
『生徒規則
』
た の が 陀 士 で あ る 。
「小さな学校」の児子教育か隠士集団という非公式の糾織によるものであるのに対して、
の 内 容 は
の 実 態 に つ い て は ジ ャ
















け れ ど も 、
・ ホ ー ル lI
ロワイヤルでは1防に女子枚育も行なわれていに。
































































て の 知 識 の 牧 授 方 法 か
「 習 慣 よ り 郎 性 に
（茄）































































































































































































































































































































































































































健 康 管 雌 や 娯 楽 、
休 捉 節 の
配慮も怠らなかった。































え ば 、 ゾ ョ ゼ フ
・ト・
メーストルーーの反撃か開始された時、









rー ・ ス イ ノ ト 学 院 の 特 色 は 何 で あ っ た の か 。
ら考えてみよう。
ます第一に限を引くのは、
ポ ー ル 11
ロワイヤルの「小さな栄校」















い わ ゆ る 「 フ
ィロ
ゾーフ」
























科 学 者 ての 元 凶 と

































学 と 科 学 を 学 院 の 教 什 と し て 取 り 入 れ た 点 に あ る 。







































































































































































































































































































































































さ れ て い た 。


























































































に 狗 束 さ れ 、
本 来 の 「 普































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Les 〈<petites ecoles»de Port-Royal et les colleges jesuites 




Jean Duvergier de Hauranne, abbe de Saint-Cyran, annonce le projet sommaire de 
!'education de Port-Royal dans une de ses lettres ecrite au chateau de Vincennes: «Je 
voudrois que vous puissies lire dans mon coeur l'aff ection que je porte aux Enfans, &.._ 
comment il n'y a rien qui ne soit tempere par les considerations que la prudence de la Foi 
& de la Grace nous oblige d'avoir; & lorsque j'avois fait le dessein de batir une maison, 
qui eut ete comme un Seminaire pour l'Eglise pour y conserver !'innocence des enfans, sans 
laquelle, je connois tous les jours qu'il est difficile qu'ils deviennent bons Clercs: je ne 
designois de le faire que pour six enfans, que j'eusse choisis dans toute la Ville de Paris, 
selon qu'il eut plu a Dieu de me les faire rencontrer; & je leur voulois donner un maitre 
tout exprもs, pour leur apprendre le latin; & avec Jui un bon Pretre, pour regler & gouver­
ner leur conscience, lequel j'avois deja en main .... --»(Supple,nent au 1, 厄crologe de l'Abbaye 
de Notre-Dame de Port-Royal des Champs). 
On peut s'もtonner du nombre extremement restreint des elもves. Bien que !es Solitaires 
de Port-Royal qui realisもrent le dessein de leur maitre spirituel aprもs sa mort cussent 
augmente ce nornbre jusqu賓atteindre, selon McKenna, unc trentaine d'elもves au Chesnay 
et vingt-cinq�\ 1'もcole de Sevran, ils restもrent toujours fidも!cs a l'idee de l'abbe de Saint­
Cyran, celle d'un enseignement pour un petit nombre 
Par contre, depuis XVI0 siecle, !es Jもsuites etablissaient sans cesse de nouveaux colleges. 
On en comptait huit cents en Europe clans la seconde moitie clu XVIII0 siもcle, et en France, 
clans lcs colleges jesuites, ii y avait plus clc quarantc millc eleves en 1627, d'aprもs un docu­
ment cite par le Pere Franc;ois de Dainville (J泣du.cation cle s ] esuit es) 
Nous croyons que cette d叩rence fondamentale d'effectifs entre !es petites ecoles de 
Port-Royal et lcs colleges jもsuites refl訊e celle de leurs idees religieuses et de leur fac;ons de 
concevoir le monde modernc. Le systerne jesuite d'enseignernent secondaire fonde sLtr dcux 
elements, i1 savoir d'une part, la «culture generale» comprenant Jes hurnanites, la philoso­
phie et la theologie et cl'autre part, la «preparation technique», a ete�1 l'origine de 
屁ducation nationale moderne. C'est d'ailleurs !?1 que se trouve l'un des plus grands merites 
de la Compagnic de Jesus. Mais ii nc faut pas n咋liger pour autant d'autres aspects de la 
moclernite, notamment !'attitude interieure clc ]'esprit ct le salut des amcs individuelles, 
lcsquels caracterisaient prもcisement !'education de Port-Royal. 
Le Japon actuel souffrc, nous semble-t-il, de plusieurs problemes difficiles�t resoudre, 
suscites par le systeme de !'education publique. C'est pour cette raison que nous avons ose 
traitcr de l'eclucation des Jesuites et de celle de Port-Royal clans cet article faisant partie 
c屁tudes historiques sur le jansenisrne 
ロワ
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